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Acciones desarrolladas
Mónica Luque
XX Asamblea General de ISTEC
Lanzamiento de cursos virtuales a través del 
Portal Educativo de ISTEC creado en 2013.
Posicionamiento de la iniciativa a través de 
webinars, artículos, conferencias, atención a 
consultas y visitas institucionales
Participación de la iniciativa en notas de 
análisis de tendencias referidas a temáticas 
abordadas por ACE.
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Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
Algunas publicaciones
http://www.aula20.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-pedag-gica
http://emprendedorespanama.ning.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-
innovaci-n-pedag-gica
http://www.educapr.org/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-pedag-gica
http://www.observatoriorh.com/blog/agenda/curso-conociendo-la-plataforma-moodle.html
http://www.unicundi.edu.co/index.php/component/content/article/93-noticias/noticias-1/294-en-el-
ambiente-virtual-el-alumno-se-encuentra-solo-y-necesita-asistencia
http://agenciaexploratia.wordpress.com/2013/04/25/istec-lanzo-cursos-virtuales-para-apoyar-la-
innovacion-pedagogica-y-la-implementacion-de-tecnologia-en-el-aula-en-america-latina/
http://www.derrhh.net/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-pedag-gica
http://conectatyfortalecet.ning.com/profiles/blogs/caso-facultad-regional-buenos-aires-utn-integraci-n-
de-sistemas-1
Algunas publicaciones
http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/218-noticias/3165-istec-lanzo-
cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovacion-pedagogica-y-la-implementacion-de-tecnologia-en-el-aula-
en-america-latina
http://www.canal-uy.com/evento.asp?Id=3651
http://www.canal-uy.com/evento.asp?Id=3652
http://canal-py.com/evento.asp?Id=3651
http://canal-py.com/evento.asp?Id=3652
http://www.canal-mx.com/evento.asp?Id=3651
http://www.canal-mx.com/evento.asp?Id=3652
http://www.canal-cl.com/evento.asp?Id=3651
http://www.canal-cl.com/evento.asp?Id=3652
Algunas publicaciones
http://www.canal-br.com/evento.asp?Id=3651
http://www.canal-br.com/evento.asp?Id=3652
http://www.canal-la.com/evento.asp?Id=3651
http://www.canal-la.com/evento.asp?Id=3652
http://www.canal-ar.com.ar/evento.asp?Id=3652
http://www.canal-ar.com.ar/evento.asp?Id=3651
http://www.learningreview.com/articulos/item/86-istec-cursos
http://www.unicundi.edu.co/index.php/93-noticias/noticias-1/294-en-el-
ambiente-virtual-el-alumno-se-encuentra-solo-y-necesita-asistencia
http://conocimientoydireccion.ning.com/profiles/blogs/caso-facultad-regional-
buenos-aires-utn-integraci-n-de-sistemas-1
http://ceoforum.com.ar/evento.asp?Id=67
Algunas publicaciones
http://ar.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://cl.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://uy.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://py.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://bo.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://pe.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://co.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://ve.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://pa.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://mx.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
http://gt.globedia.com/istec-lanzo-cursos-virtuales-apoyar-innovacion-pedagogica-america-latina
Algunas publicaciones
http://www.profesioneson-line.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-
n-pedag-gica
http://decoaching.ning.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-pedag-
gica
http://neurocienciasycoaching.ning.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-
innovaci-n-pedag-gica
http://knowledgegroup.ning.com/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-
pedag-gica
http://blogsdelagente.com/estrategiadecomunicacion/2013/04/19/istec-lanzo-cursos-virtuales-para-
apoyar-la-innovacion-pedagogica-y-la-implementacion-de-tecnologia-en-el-aula-en-america-latina-2/
http://www.derrhh.net/profiles/blogs/istec-lanz-cursos-virtuales-para-apoyar-la-innovaci-n-pedag-gica
http://comunicologos.ning.com/profiles/blogs/caso-facultad-regional-buenos-aires-utn-integraci-n-de-
sistemas-1
http://redtecnologiaeducativa.ning.com/profiles/blogs/caso-facultad-regional-buenos-aires-utn-
integraci-n-de-sistemas-1
OPORTUNIDADES
MOVILIDAD
MOOCs
SERVICIOS: certificación 
acreditación / consultoría 
CAMBIOS
INTERNACIONALIZACIÓN
GLOBALIZACIÓN mercado 
laboral
L L L
Aprendizaje a lo largo de toda la 
vida
Plan estratégico hacia futuro
ACE
L L L
MOVILIDAD
ACUERDOS
DE
ACREDITACIÓN
Plan estratégico hacia futuro
VISIÓN: ISTEC-ACE será el referente en LLL, 
Movilidad y acreditación
• LLL
– Presencial
– E Learning
• MOVILIDAD
– Bi-titulación
– Pasantías laborales
– Estancias de estudio, práctica e investigación
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
Plan estratégico hacia futuro
Tres áreas de acción
• LLL
– Presupuesto
– Acuerdos interinstitucionales: socios activos
– MOVILIDAD
– Presupuesto
– Acuerdos interinstitucionales: socios activos
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
– Presupuesto
– Acuerdos intergubernamentales
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Requerimientos
• LLL
– ISTEC Contará con el estado actual de la oferta educativa 
regional
– ISTEC será el portal de acceso para buscar oportunidades de 
formación
• MOVILIDAD
– Desarrollar al menos 
• 4 programas de bi-titulación
• 2  programas de estancias en el ámbito de estudio, práctica 
preprofesional y/o laboral
• ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
– Desarrollar un estudio de factibilidad (Fecha de entrega: julio 
de 2014)
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Metas
Allá vamos!!!!
Quién se anota?
luque.monica@gmail.com
Plan estratégico hacia futuro
